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En l a  seva novel.lal' JO ! ", Prudenci Bertrana ens f a  ofrena dounes 
imaginhries membries d ' u n  suposat "Doctor Daniel Pérez" - nom amb e l  que 
bate ja  un ps iqu ia t ra ,  que, malgrat  amagar-ne e l  ver tader ,  tothom sabia 
que re t ra tava a l  doctor Dídac Ruíz, amb coincidents i n i c i a l s  -. Aquesta transpo- 
s ic ió de noms era  coneguda de tots. Cal d i r ,  que alguns amics nostres que 
havien t rac ta t  molt de prop a l  doctor Ruíz (com eren e l  doctor Dídac Mora, 
i el senyor Jeroni Gui l lén - b ib l io tecar i  de 18Ateneu Barcelones - )  ens havien 
comunicat que l a  semblanga de l a  descripció era forga exacta. 
Per a ixb  ens ha semblat que v a l i a  l a  pena de comentar l a  personal i tat  
del doctor Dídac Ruíz, tan boirosa i tan contradictbr ia,  i f i n s  i tot misteriosa, 
per  intentar  def in i r - la i, en el possible, comprendre-la, deixant  com a bona, 
o no, l a  llegenda del seu mite. 
El  doctor Daniel Pérez - o el que aquest nom representava, en l a  r e a l i t a t  
e ra  "un metge f i lbsof" que tenia "una et ica i una Ibgicao' que Bertrana 
considerava "nefandes i desvergonyides", i "d 'un  esperit  to r tu ra t  i genial". 
L a  ident i ta t  res tar ia  encara més palesa, a l  dir-nos el doctor Pérez 
que tenia un oncle, o r iund de Mhlaga, que era  "un famós catedrhtic, molt 
conegut pel seu fur,ibund espanyolisme". En rea l i t a t  es t rac tava del doctor 
Rodríguez Méndez, a l  qu i  empipava molt I ' a c t i t u d  procatalanista que exh ib ia  
el doctor Pérez - o Ruíz -, i e ls seus desvergonyiments i pocasoltades. Perb, 
malgrat  I ' enu ig  i I 'exasperació de I 'oncle,  aquest e l  recolzh i a favor í  amb 
tota l a  seva enorme inf luencia,  quan e l  nebot es presents a les oposicions 
per l a  direcció del manicomi de Salt. Cosa que e l  nebot ob l i dh  tot seguit,  
i tornh a empipar I 'oncle. 
Era  realment un  xicot l lest, b r i l l a n t ,  in te l  . l igent  i pol i facht ic .  E l l  
mateix ens d iu ,  en aquestes suposades membries, que "a v int- i - t res anys 
era  doctor en medicina, i l a  meva erudició, en materies f i losbfiques i i i te rhr ies ,  
sobrepujava l a  de molts t inguts per eminencies d in t re  e l  renaixement noucentista 
catalh". I d i u ,  també, que "posseia una g ran  mernbria, una g ran  f lu idesa 
d '  idees, un  gran aplom, una enorme i r reverencia,  una subt i l  argumentació, 
molta agressiv i tat  i un es t i l  i rbn ic  i sinuós". 
També afegeix que "les meves facul tats i el meu geni estaven reny i ts  
amb l a  consthncia, el mhtode i Ioes forg  perdurable. Era  home d'arrencada, 
de v i vo r  i energies sobtades. El  pamflet, I ' a r t i c l e  per iodíst ic ,  l a  conferencia, 
anaven més directament a l  i saaven ien m i l l o r  amb el tumul tuar i  crear 
del meu cervel l " .  
S' indica,  a i x í  mateix, que "hav ia  formulat agosarades concepcions, vast is 
sims p lans  d'obres cabdals d o  un carhcter  mhdico-f i Iosbfic, trastornadores 
i blasfemes", cosa per l a  qual  assolí una guanyada fama i "reputació de 
formidable iconoclasta". 
Es refereix,  encara, a "el meu geni entremaliat i protestatar i " ,  "desitjós 
de batre 'm i de fe r  soroll". Perb aquest home, d o u n a  g ran  simpatia en el 
pr imer moment, tenia "rauxes d o  i r r i t a b i  l i t a t  agressiva, que venien a ésser 
explosions saludables del meu mal humor habi tual" .  I a l . lud ia ,  hdhuc, a 
" l a  necessitat imperiosa que sentia de susci tar  confl ictes, de topar amb les 
persones del vol tant ,  de desorientar-les i punir- les amb e l  meu menyspreu, 
que anava fent-se més v io lenta i més i r resist ib le" .  I aquests cops de geni, 
"ho pagava qu i  mal no h i  mereixia". 
Aquesta persona s ' h a v i a  fet malveure molt prompte per molts dels seus 
companys metges; i es compren, perque "jo, amb l a  superbia caracter íst ica 
d ' u n  pensionat a I 'estranger,  hav ia  d i t  un  jorn:  no us deixeu cu ra r  n i  
una ung la  per un  ex-alumne de l a  Faculta! de Barcelona; i a ixb  no m'ho 
perdonarien mai". 
Els seus t rets psicolbgics es mostraven, doncs, discordants; a les seves 
indiscut ib les qua l i ta ts  inte l . lectuals,  re l levants,  h i  afegia uns aspectes netament 
negatius, tant  que a l a  l l a r g a  I ' hav ien  de du r  a l  f r achs  i a l a  desgrhcia 
personal. Perb aquesta discordencia es mostrava, inclús, en el seu f ís ic ,  
ca r  e ra  u n  home be l l ;  i " l a  meva fag tenia,  en conjunt, una semb lan~a  notable 
amb l a  de Jesucrist" ...; de ta l  manera que "jo estava ben segur de despertar 
I - ,  simpatia i I ' in te rbs  dels qu i  em veien per primera vegada. Sols l a  boca 
tenia una signif icaci6 enutjosa. A desgrat del bigoti, que s'esllanguia mlstica- 
ment pels costats ombrejant-la amb certa grhcia protectora, s 'a lb i rava massa 
que era d'una amplitud innoble que es plegava amb hipocresia, afinant i 
cloent més i més els l lav is  enigmhtics, com per contenir gosadies de llenguatge, 
estridhncies diabbl iques i insults gro1 lers.. . En somriure esdevenia un trau 
sbrdid, una escletxa de fredor i mal igni  tat, d '  impureses inconfessables i 
de traidories salvatges ..., posant sobre el meu rostre una ganyota de Judas". 
Sembla, doncs, que el doctor Dídac Ruíz pat ia d 'un complexe de lletgesa, 
malgrat el seu conjunt favorable; seria un cas com el de Lord Byron amb 
la  diferencia que I 'espina estbtica era, en Byron, el peu bot, i en Ruíz 
la  boca disarmbnica. Es possible, i f ins probable, que el tret desfavorable 
del seu cos inf luís en la  crispació emocional que determinava l a  manera 
de ser sarcastica i l a  seva agressivitat. 
Prescindint, perb, de la  causalitat directa que pogués determinar la  
caracterologia del doctor Ruíz, sembla que es pot ben afirmar que les dades 
descrites corresponien a una personal i tat psicopatica hipertímica, amb trets 
histribnics histeroides - damunt d 'un  desenvolupament intel .lectual refulgent 
i possiblement excepcional; pero amb una notable manca de maduresa afectiva 
i d' inestabi l i tat  emocional, amb insatisfacció fonamental i necessitat d'admiració. 
La  seva qual i tat  intel.lectual sembla indiscutible. L 'any 1915, Chipaco 
de Portocarrero havia publicat un opuscle, t i tu la t :  "Diego Ruiz: Notas de 
una personalidad de médico y de filósofo", i en e l l  anomenava a Dídac Ruíz 
com "el f i  lósofo del entusiasmo". 
Cal d i r  que j a  l lavors habia estat objecte de treballs i d'estudis per 
part d'alguns intel.lectuals, publicats en ¡ tal i&, en alemany i en francbs 
-en una &poca en qul: el sobrevolar les fronteres era ben. poc sovintejat-. 
Aixímateix havia publicat les "Notes sur un systhhme de Philosophie 
de I'Eniousiasme". I a I 'any 1905, la  "Genealogia de 10s Símbolos" - i després, 
"Das Ueberw ierbel t ier" (I 'animal UI travertebrat) , "Kosmogogischer Dialog" 
i "Die Welt ein Symbol". 
Portocarrero d iu  que "el cervell de Ruíz és una fábrica d ' idees que 
esta sempre en exercici". 
Apart de les lloances, posa de rel leu el tret del seu "acendrado antipatrio- 
tisrno", cosa per la  qual el qual i f ih  com #'un mil i tante de la  emersoniana 
"no-conformity". Entre d'al t res raóns, h i  ha la  de que, segons el mateix 
autor de I'opuscle, el poble espanyol és místic i heroic, mentre que "Ruíz 
es antimístico por definición, razonador, experimentalista". La  seva frase 
segons la  qual " la  v ida psíquica de 10s españoles acaba a l  nivel  del bulbo 
raquídeo", és, al  hora, despectiva, injusta, ferotge i signi f icat iva de la  
seva intolerancia. 
Diu que entre els professors que el discutiren - que suposa una acceptació 
de l a  seva categoria, encara que no s ' h i  estigui d'acord -, h i  havia Emile 
Boutroux (el filósof de l a  contingbncia, i mestre de Bergson: 1845-1921). 
Portocarrero ens fa  saber encara, d lun retrat  l i t e ra r i  de Manuel de 
Montoliu ( a  "La Vanguardia", el d ia  5 d'octubre de 1912), en el que tracta 
a Ruíz de "desconcertanto'. Montoliu descrivia a Ruíz com un home amb "una 
f igura f ís ica de natzare". I feia constar que " la  seva noble cara ascbtica, 
enquadrada en una barba rossa, els seus u l l s  d 'una dolcesa que sovint 
es transformava en una vivaci tat  que arr ibava sovint f ins I 'acometivitat; 
l a  seva veu confidencial i la  obediencia absoluta de l a  seva mesurada paraula 
a les recondituts més secretes del seu pensament, tot contribuia a fer de 
I 'orador de I'Ateneu Barcelones, de I'Ateneu de Madrid, de l a  chtedra de 
Ciencies Naturals de l a  Universitat Catalana, un mestre escoltadíssim". 
Aquest comenGament bri l lantíssim, perb, no d u r i  gaire: "Ben aviat  
-continua escrivint Portocarrero-, comensaren les I luites, i molt amargues, 
pel filbsof de IIEntusiasme. Anhelant un moviment de redempció per la  seva 
pobra Esoanya, Drdac Ruíz no estalvia els retrets, n i  l a  seva m& tremola 
i .  
en I1aplicaciÓ del cauteri". 
Llavors "diferents 'espanyols conscients' es plantejaren el problema 
realment angoixós: el de si  Espanya era capac, d 'una vida moderna, o, en 
tot cas, 'd 'una v ida ' .  Foren molts els que contestaren amb l a  negativa més 
rotonda, i bastants els que esperaren; perb en I'aplicaciÓ del cauteri damunt 
l a  l laga viva, ningú avantatjh n i  per auddcia n i  per l lbgica férrea a l  filbsof 
de I'Entusiasme". 
"Les seves l lu i tes comensaren a ix í ;  i si  avui Europa coneix més i admira 
més a l  pensador l l a t í  del que se'l coneix i admira en l a  seva prbpia pht r ia  
-que sembla haver-lo oblidat amb la seva l lengendhria ingratitud-, esth 
prbxim el d ia  en que Espanya reciamarh el seu f i l l  preclar, com abans feu 
amb Cajal, que tan sols esdevingué gloriós a l a  península quan ja  I 'havien 
aclamat dos continents". 
Perb aquesta act i tud general poc propicia, no és gaire d'estranyar 
si  es considera que el doctor Ruíz "es col.loch decididament contra el sentir, 
l a  t radició i l a  mateixa Anima de la  nació espanyola". 
El mal és que "quan p in ta  el mal de la  seva pobra Espanya - d iu  
Portocarrero -, ha p in ta t  també el seu propi drama". I 6s que e l l  era tan 
apassionat com el cardcter espanyol que vol ia corregir. 
Ruíz escriví "L'Bnima d i  Ferrer". No conec aquestes phgines n i  sé qu& 
h i  diu. Perb tenint en compte les seves simpaties per I'anarquisme, podem 
entendre la  reacció de les classes més o menys conservadores del nostre país, 
car el tema de Ferrer i Guhrdia posseia una perillosa, immensa forsa explossiva 
-portava dinamita-. S i  Portocarrero el consider i  "una forga &picat' i un geni 
"demoledor", i Ruíz es declarava obertament contra el qu& precisament donava 
sentit a tot el que estava estaturt, I 'havien de suposar, una de dos: o bé 
un revolucionari peri l lós, o bé un boig, genial perb destructiu. Ni d 'una 
maner?, n i  de I ' a l t ra ,  no el podien admetre. 
Es el mateix Portocarrero qui escriu que "d'acord amb el mateix D~dac  
Ruíz reconeixem que la  seva doctrina és el mateix "pensament no confessat" 
de la  seva rassa, que avui es fa  representar davant d8Europa amb el cap 
de pensador més sblid que ha aparegut a Espanya després de Balmes". I 
afegia Portocarrero: "Amb Menéndez y Pelayo el geni espanyol s 'ha mostrat 
humanista; savi en el sentit modern, amb Ramon y Cajal; místic amb Unamuno; 
administrador amb Costa - i filosbfic amb Didac Ruíz -". 
Aquests parhgrafs ens permeten adonar-nos de l a  potgncia suggestiva 
del doctor Ruíz, desvetl lant admiracions, adhesions, convenciments i deixebleries, 
entre intel . lectuals estrangers. Cosa que té un m&rit inexplicable, escandalós. 
f i lbsof des de la  medicina, "entrh en el camp de I'especulaciÓ filosbfica 
per la  porta ampla de l a  biologia". El mateix Ruíz expressh l a  seva opinió, 
ben singular, sobre les avantatges del procedir experimental, al  d i r  que: 
"Els filbsofs que no s 'han tacat les mans de sang, no saben qu& 6s l a  vida; 
i el qui no sap el qu& és la  vida no pot ser mai anomenat filbsof". 
La seva estada a Salt h i  és esmentada de tal  manera que, malgrat 
l a  brevetat, val  l a  pena de ser copiada: "Prompte a r r iba  a ésser el c l ín ic 
dist ingi t  i reputadíssim que vens les oposicions per l a  "trhgica casa de 
Salt". . . Dos anys d i r i g í  aquesta Casa-Asil, de més de quatre-cents malalts, 
i a l l h  reuní els materials per l a  seva "interpretació psiquihtr ica de l a  histbr ia 
humana" (que Portocarrero d iu  que hagu& publicat les primicies en "La Semana 
Médica") . Com Director -continua dient Portocarrero- l a  seva tasca és improba: 
una administració ignorant, mitjeval, sots el patrocini d 'una congregació 
religiosa de mires estretíssimes, el coarta a cada pas; i el jove savi té 
que trebal lar enmig d'estretors increibles, i que l l u i ta r  contra un sistema 
de considerar els pobres alienats com si mai hagués nascut Pinel". 
Segons Portocarrero, "Ruíz ha auscultat l a  v ida en tots els seus punts 
recbndits, i per tots els mitjans i totes les vies de la  moderna experimentació: 
l a  v ida animal i la  vida humana; la  v ida sana i la  vida malalta; l a  v ida 
f i losbfica i l a  vida psíquica. Aquest metge és un natural ista,  i aquest natura- 
l is ta  és un filbsof sobre la  sblida base de IUexperi&ncia". 
  or tocar re ro representa I'admiració ditirambica. Vegem, ara, d 'a l t res 
opinions: 
El doctor Dídac Mora deia que Dldac Ruiz acaba desequilibrat del tot; 
perb -afegia- en el fons sempre n 'hav ia  estat un bon tros. 
Un dia demanarem a l  doctor Ricard Pons Bertran que preguntes a l  seu 
pare, el doctor Josep Pons Balmes, quina opinió tenia del Dr. Rufz. 
Efectivament li pregunta, i ens contesta que el seu pare no I 'hav ia  
conegut gaire, perb que era un home que anava brut  i abandonat, molt xerra- 
meca, amb marcades tendbncies polítiques vers I'anarquisme, i bastant "psicb- 
pata". . . 
Fou Director de Salt, una temporada, abans que ho fos el doctor Vives 
Casajoana. Aixb és tot el que e l l  s a  positivament, prescindint de tot el 
que l a  gent deia d 'e l l ,  que no era gaire favorable. 
Tosquelles em deia, el día 25 de marg de I 'any 1975, en unes Jornades 
Psiqui i t r iques celebrades a I ' l ns t i tu t  Pere Mata de Reus, que Didac Ruíz 
no sols era un tipus "ximple", sinó un psic6pata que acab$ essent un autbntic 
parafrbnic, que tenia suficient v ivor per fer jocs de paraules i d '  idees 
que desvetllaven verdaderes adhesions i adhuc entusiasmes entre l a  gent 
pr imit iva, i, especialment, entre els joves estudiants, que restaven enlluernats 
i espatarrats davant I'espectacle dels seus focs ar t i f ic ia ls  verbals, en els 
que l a  tematica del i rant quedava amagada per la  frondositat i colorit de 
la  seva or iginal i tat .  
Després em demana que vegi s i  trobo l a  "Genealogia de 10s símbolos", 
que e l l  havia l legi t  de jovenet, i on li sembla recordar que h i  ha coses 
-entremig de molta ful leraca absurda- aprofitables. 
En el l l i b re  "Els singulars anecdbtics", de Placid Vidal, podem l leg i r  
que ~ Í d a c  Ruiz havia publicat uns l l ibres t i tu lats "Contes d 'un Filbsof", 
i "Contes de Glbria i d ' ln fern" ,  on descabdellava la  seva fogosa fantasia 
f ins  entremesclar-se ep assumptes de compromís, cosa que va donar 
motiu a Maragall per reptar severament al  jove escriptor, a qui havia 
protegit amb la  seva influbncia, i estimulat t r ibutant- l i  seguits elogis; 
i l lavors es penedí d'haver escrit un prbleg per a la  primera d'aquelles 
dues obres. "Mal hauradament" - prossegueix expl icant Vidal - "s 'o r ig in i  
una causa personal entre els dos amics, no poguent resist i r  Ruíz de 
fer públ ic el seu exaltament contra l ' indisposat, escrivint i publicant 
per tot a l l a  on podia in fe r i r  mal a I'home i al  poeta del qual abans 
par la  amb gran veneració. Tant s'obceca, que va a r r iba r  a d i r  que 
e l l  a casa seva tenia un xacal a l  que hauria volgut donar a menjar 
el cor de Maragall; i en una nota bibl iogrhf ica que feu del l l i b re  
"Dones i Roses", en el peribdic "La Internacional", declara que aquelles 
poesies que comentava no eren de molta valua, perb que entre un Joan 
Maragall i un Calderer Morales -que era \ 'autor  de I'esmentat l l ibre-,  
preferia aquest darrer". Nota que deuria indignar tant a Maragall 
com a Calderer. 
Al f i na l  del capítol escrit per Placid Vidal, i sempre segons e l l ,  l a  
megalomania de Dídac Ruiz esclata plenament, quan aquest darrer afirmava 
l a  seva grandesa dient que per a comparar-se amb e l l  no havien estat 
res n i  Balmes n i  Sanz del Río... 
Penso que val  l a  pena, encara, d'aportar una nota del senyor Jeroni 
Gui l lén, que fou bibliotecari de I 'Ateneu Barcelones durant una p i  l a  d'anys, 
i que té escrit un gran plec de notes, que equivalen a unes Membries. La 
nota esmentada d iu  a ix í :  
"Varies vegades escriptors com en Gui I lem Diaz-Plaja, Lluís Valeri i 
alguns investigadors han passat per la  biblioteca intentant esbrinar dades 
documentals sobre I 'obra i facecies de l a  vida atzarosa amb apunts b iogr i f ics  
d'en Didac Ruíz i Rodríguez, cosi del genial pintor Picasso". 
"Aquest metge psiquiatre, filbsof, periodiste, escriptor per encirrec 
de qualsevol tema, sigui un planflet contra un polít ic, tractat de f i losofia, 
ciencies ocultes o un manual de fabricació de sabons, j a  fa  més de cinquanta 
anys es féu famós degut a la  ploma de I ' i l . lus t re  escriptor Prudenci Bertrana 
amb la seva obra dedicada a e l l  t i tu lada "JO!...Membries d 'un metge filbsof, 
publicada a I 'any 1925". 
"Ordenant idees intento exposar les meves impressions personals d'aquest 
extraordinar i  personatge que va ig  anant coneixent en les seves estades per 
I 'Ateneu". 
"Era un pou de sabiduria i crec coneixedor de tots els idiomes moderns. 
Venia molt sovint i repart ia el temps entre la  biblioteca i una habitació 
del segon p is  on es reunia amb uns joves i els donava classe de fi losofia, 
ci&ncies ocultes i altres temes que dominava. Aquell temps vestia descuidadament" 
"Els darrers anys es pot d i r  que feia l a  v ida total a IIAteneu. Matí, 
tarda i algun a la  n i t  es quedava a dormir f ins I 'hora d'entrada a l  treball 
de la  dependincia". 
"L 'havia vist  com regatejava el preu amb una persona que li havia 
encarregat un trebal I monogr-bf ic sobre qualsevol materia. Entre els socis 
tenia bones coneixences per l a  seva amabi l i  tat i educació exquisi ta". 
loDurant l a  guerra c i v i l  va aparbixer vestit de vellut totes les tardes 
amb companyia d'una jove d'una bellesa excepcional i se sentavev a I 'entrada 
de l a  biblioteca. Als amics i coneguts la  presentava amb una frase que de 
seguida es féu famosa: "us presento l a  meva col. laboradora s ewal". 
"Junts passaven totes les tardes amb absolut si lenci f ins que venia 
un cotxe de l a  C.N.T. F.A. I. per endur-se'l a la  redacció deusoli da r idd  
Obrera" a escriure l a  seva d ia r ia  col.laboraci6". 
"Acabada la  guerra c i v i l  s lexi l i$ i es quede a v iure a PerpinyA i 
per v iure feia el mateix que havia fet a Barcelona. Segons d i u  I 'escriptor 
i ex alcalde de Figueres en una de les seves obres, Alexandre Deulofeu, 
i personalment m'ho afirma, e l l  va ésser l a  darrera persona que el veure 
per Última vegada, per haver t ingut una reunió per par la r  d'assumptes relacio- 
nats amb la  música, i van quedar per veure's I'endemá al  mateix bar,  per6 
mai més el torna a veure'l i saber res de manera certa sobre l a  seva persona. 
Sols va c i rcu lar  el rumor de que havia ingressat f rare e una ordre religiosa 
monastica i que morí en 1959 a Tolosa de Llenguadoc". 
També A. Bladé i Desumvila, en el seu l l i b re  "L'Exil iada", par la  de 
Dídac Ru.iz. Per6 en aquest moment no tinc el l l i b re  a mA. 
En canvi, trobo a l  l l i b re  "Medio siglo de vida barcelonesa" de Mdrius 
Verdaguer, un breu capítol de dues pagines dedicades a l  doctor Dídac Ruíz, 
amb el títol "Nieto de Carducci", que d iu  a ix í :  
"A pr inc ip is  de segle, el quiosc dlel  Xiringuito, a l  port, tenia I'aspecte 
d 'una gran tenda de campanya. El quiosc propiament d i t  restava ampliat 
per algunes veles de lona que aixoplugaven algunes tauletes de marbre envolta- 
des de cadires, i, a un extrem, una cuina de carbó, quina xemeneia, negra 
i vacil. lant, s'aixecava pel damunt de les veles, Ilancjant continuament un 
f i l  de fum gris". 
"Durant una bona temporada ans gairebe cada dia a l  Xeringuito, perorant 
- l largues hores davant d ' u n  vas de v i  negre, envoltat de mariners embadalits 
i de cotxers de l a  parada propera, un  t ipus  d'aspecte estrafo lar i ,  amb u l l s  
de boig.  E r a  Diego RUIZ, metge, f i lbsof i poeta que h a v ~ a  format pa r t  de 
l a  penya mediterrhnia de IIAteneu. Deia ser andalús de rasa gi tana,  "net 
del g ran  Carducci, el pr imer home cblebre de l a  meva rasa", com e l l  af irmava. 
Passat a lgun temps, renegh de l a  seva g i taner ia ,  i es proclam$ jueu 
sefardi ta,  descendent dels Alvarez de Toledo. 
Tenia una gran inteClig6ncia que actuava a cops de puny.  La seva 
obra "Fi losofia del entusiasmo", hav ia  t ingut  un cert  ex i t ;  perb després 
pub l ic$  u n  l l i b r e  de contes amb clau,  a l  que Don Joan MARAGALL, ingenuament, 
proiogh, restant contr is tat  en a r r i b a r - l i  les lamentacions dels vexats. Don 
Miguel de UNAMUNO t ingué menys pac i inc ia  i, a l s  "Lunes" de "El Imparcial", 
def iní  a Diego RUlZ d 'una  forma agressiva. 
Havia donat conferencies da IIAteneu, sobre el tema "Las be l las  mentes 
de aquí" una d 'e l les sobre XENIUS. I després deia: "Jo he fet a Eugeni dlORS:' 
El g ran  escriptor, irbnicament, el remerci i .  
Diego RUlZ hav ia  fet oposicions a l a  direcció del Manicomi de Salt, 
a Girona, i les guany$, anant a v iu re -h i  amb l a  seva mul ler ,  i ta l  aspecte 
manicomial adqu i r í  l a  seva v ida ,  que I 'escr iptor  Prudenci BERTRANA compos$ 
l a  seva novela "Jo", en l a  que es reconeixen immediatament els personatges. 
Els u l l s  de Diego RUlZ posseien un te r r ib le  poder de suggestió. El 
f i lbsof port$ sempre a l  seu costat una dona guapa. En una excursió que 
per terres de L le ida  efectuh aquest f i lbsof en companyia del p in to r  Joaquim 
SUNYER, Josep Mar ia  JUNOY, i d la l t res ,  a u n  cabaret, s'acosth a l  g rup una 
dona. Anh directament envers RUIZ, i a l  d i a  següent deixava l a  seva fe ina 
per seguir a l  costat del f i lbsof. 
A I1&poca en l a  que acudia a l  Xeringuito du ia  una v ida  s o l i t i r i a ,  
i es passava les tardes pa r l an t  amb els cotxers de punt  de l a  pa'rada propera 
a l  quiosc. 
Després, I 1any  1915, m a r x i  cap I t h l i a .  Després d 'uns  anys de s i lenci ,  
env ih  e l  seu re t ra t  a l  doctor Joaquim BORRALLERAS, l a  barba afai tada,  e ls 
u l l s  hipnbtics, amb una gu i t a r ra  entre les mans, i a l  seu costat una dona 
bonica. 
T o r n i  a Barcelona I ' any  1921, pobre i ensorrat, pero continuava duent 
a l  costat una dona jove i agraciada. PublicA alguns fu l lets opuscles contra 
les vacunes. 
Una vegada que es mostrava prop ic i  a les confidbncies, l i  sentirem 
d i r :  "-La meva con essi6 de gi tano no és a "Nieto de Carducci", s inb que T 
sorgí a propbsit d'aquest l l i b re ,  i amb motiu del meu opuscle "Los piamonteses 
en Espafia". Aixb succeia I ' any  1904, i l lavors,  e ls  lerrouxistes, de vandhl ica 
membria, m'atacaren... La  ver i ta t  és que jo  sóc don Diego RUlZ y ALVAREZ 
de TOLEDO, i que l a  meva f i losof ia i el meu ca r i c te r  s'expliquen suficientment 
com a semita que sóc, per banda de pare i de mare. I mai m'he preocupat 
de pensar més que per una minoria.. .". 
Resta per fer ,  i és ben interessant, un  estudi de l a  seva obra. Perb 
és d i f í c i l ,  costa de t robar e ls  seus textos, i hom 'no .sap mai quan p a r l a  
seriosament i quan mix t i f i ca .  
Tanmateix, hem intentat  reco l l i r  algunes dades sobre l a  personal i ta t  
del doctor Dídac RU I 2, i conf i rmar  que I 'escr iptor  Prudenci BERTRANA s 'hav ia  
mostrat equbnim i object iu en l a  descripció. 
L ' important  és que de l a  confrontació d e  les diverses fonts aportades 
en aquestes p ig ines ,  sembla pressumptament-deduir-se ' l a  personal i tat  .contradictb- 
r i a  de I'esmentat doctor Dídac RUIZ, que podr ia  t r adu i r  el quadre d lun  
personal i tat  psicopi t ica,  probablement hipertímica, que expl icar ien les d i f i cu l ta ts  
tque c r e i  i t r o b i  en l a  seva v ida,  i les i r regu lar i ta ts  de l a  seva existbncia, 
malgrat  una g ran  inte l .  l igbncia. 
També vo ld r i a  comentar que el doctor VIVES CASAJOANA, que e l  succeí 
a Salt, tingué molta feina a r e d r e ~ a r  I 'estat calamitós en que t r o b i  el Savamori; 
cosa que és una l l is6 per prevenir que l a  gent inestable i psicopetica ascelldei- 
x i n  al  cerrec de metge de manicomi -i més encara a la  Direcció- pels estralls 
que poden fer-hi i els grans problemes que h i  poden crear. 
Els errors del doctor DÍdac RUlZ ens ensenyen que, tamb6 en el camp 
de l a  psiquiatr ia,  els l locs de responsabilitat sols poden ocupar-10s persones 
que siguin responsables en elles mateixes. 
